































1   Ce  texte représente  la version élaborée de  l’exposé présenté  lors des  Journées annuelles de  la SSDP‐SKG 
(Pfäffikon  (SZ), 6‐7  juin 2013) consacrées au  thème: La victime – Das Opfer. Relevons qu’il y a 35 ans,  la 












Il  faut  d’abord  rappeler  la  connotation  fortement  sacrificielle  de  la  notion  de 
«victime», à savoir de «créature vivante offerte en sacrifice aux dieux» (Petit Robert, 1994). 
 
Ensuite,  comme  l’illustre  la  citation  en  exergue,  qu’on  retrouve  régulièrement 
l’antagonisme classique du «bon» et du «méchant», de Caïn et d’Abel. 
 
Dans  le sens commun,  le terme de «victime» est plus  large que celui de «lésé». «…  le 




En  criminologie  également,  Edwin  Sutherland  et  Ronald  Cressey  (Principles  of 
Criminology) ont  insisté pour que soient prises en compte aussi bien  les victimes directes, 
que les victimes indirectes de la criminalité: «… chaque individu dans l’Etat est la victime de 
la  criminalité»  soit  directement,  soit  indirectement,  par  exemple  «par  les  dépenses 
occasionnées pour  l’entretien de  la police et des tribunaux, et par  l’inquiétude ou même  la 
terreur suscitées par l’importance de la criminalité»4. 
 








Selon  les principales sources  légales  (art. 124 Cst.  féd., 1 LAVI, 116 CPP), une victime 
est, en Suisse, une personne qui a  subi une  infraction ayant porté atteinte à  son  intégrité 
physique, psychique ou sexuelle. 
 












s’adressent  pas  à  un  centre  de  consultation»5.  Ainsi,  les  personnes  qui  ont  subi  une 
infraction  portant  atteinte  à  leur  patrimoine  ne  sont  pas  (bien  qu’elles  soient  les  plus 
nombreuses)  considérées  comme  des  «victimes»,  puisque  le  législateur  postule  que 






«1  On entend par  lésé toute personne dont  les droits ont été touchés directement 
par une infraction. 
2  Sont  toujours considérées comme des  lésés  les personnes qui ont qualité pour 
déposer plainte pénale» (cf. art. 30‐33 CPS). 
 
Dans  l’ATF 138 IV 258 par exemple, en application de  l’art. 115 al. 1 CPP,  le TF a jugé 


















‐ un peu plus de  la moitié des personnes physiques  lésées  sont des hommes  (55% et 
45% de femmes); 
‐ 71% des personnes physiques lésées sont de nationalité suisse, 17% sont des étrangers 
résidents, 5%  sont des «autres étrangers»  (non  résidents) et  la nationalité demeure 
inconnue dans 7% des cas; 
‐ l’âge médian des personnes physiques  lésées se situe entre 35 et 40 ans,  la part des 
personnes âgées de 60 ans et plus étant aussi importante (18%) en 2012 que celles des 
moins de 25 ans (mineurs et jeunes adultes); 
‐ enfin,  parmi  les  personnes  lésées  par  des  actes  de  violence  (12%  de  toutes  les 
personnes physiques  lésées), ce sont  les voies de fait (33% des actes de violence), les 



















‐ en 2010 et 2011, 54% des personnes victimes  sont de nationalité  suisse  (60% entre 







elle‐même  (notamment  art.  1  LAVI).  Parmi  ces  victimes,  dominent  nettement  les 
lésions corporelles (42 à 44%) et les atteintes à l’intégrité sexuelle (25%, dont la moitié 
au préjudice d’enfants âgés de moins de 16 ans). 
‐ Il  faut souligner que moins de  la moitié des victimes ayant consulté  les centres LAVI 
ont participé à une procédure  judiciaire (47% ou moins de 15'000 cas par an), ce qui 
est une  faible proportion, malgré  le  soutien dont  ces  victimes pourraient bénéficier 
dans un procès en vertu de la LAVI. 
‐ Plus de 3 fois sur 4 (78%), l’auteur et la victime se connaissaient et plus d’une fois sur 
deux  (52%)  ils  font partie de  la même  famille,  ce qui  illustre  les  fortes  relations de 
proximité entre délinquant et victime en matière de violence interpersonnelle.  
 





des  infractions  au CPS)  inclut  celui des «personnes  victimes»,  alors que  cet ensemble est 
restreint  par  la  définition  juridique  étroite  de  la  «victime»,  à  savoir  environ  30'000 
personnes qui vont consulter chaque année les Centres LAVI en raison d’infractions au CPS, 
soit à peine plus de 10%  seulement du  cercle des «personnes  lésées» enregistrées par  la 
police. 
 










était  perçu  par  la  population  (en  général)  et  par  les  victimes  (en  particulier)  comme  un 
phénomène  individuel,  singulier, personnel.  «Les  agresseurs  et  les  agressés  entretenaient 
des  relations d’individu à  individu»6. La  représentation de  la criminalité, comme ensemble 
des infractions commises dans une société et au cours d’une période données, n’existait pas. 
En  outre,  le  système  de  justice  pénale  était  plutôt  sommaire,  autant  dans  ses  faibles 
ressources  que  dans  ses  réactions  radicales:  «Les  plus  grands  brigands  comme  les  petits 
voleurs subissaient le même châtiment, la pendaison…»7. 
 
Pour  ces  raisons,  dans  les  systèmes  accusatoires  de  Common  Law,  les  victimes 
devaient  assumer  la  responsabilité  des  dénonciations  et  le  poids  des  poursuites,  qui  non 
seulement étaient longues, hasardeuses et coûteuses, mais encore risquaient de déboucher 
















C’est  pourquoi  Stooss  avait  proposé  (art.  29  de  son  Avant‐projet  de  CPS)  que  le 
montant  de  l’amende,  le  produit  de  la  réalisation  des  objets  confisqués  (en  tout  ou  en 
partie) ainsi qu’une partie du pécule du condamné détenu (jusqu’à  la moitié) puissent être 































généralement  considérée  comme  la  marque  de  naissance  de  la  victimologie.  von  Hentig 
regrettait  l’absence de prise en considération de  la victime dans  les codes pénaux et, plus 
largement, dans les conceptions juridiques. L’intérêt de von Hentig portait particulièrement 
sur  les «forces agissant  les unes sur  les autres»12 et particulièrement sur  la relation établie 
entre le criminel et la victime. 
 
Cette  première  phase  de  la  victimologie  s’est  inscrite  typiquement  dans  le  courant 
criminologique dominant de l’époque, à savoir la perspective étiologique du passage à l’acte 
criminel, complétée par une approche clinique. Mais cette première étape s’est à vrai dire 
révélée très cruelle à  l’égard des victimes, puisqu’elle  les a considérées surtout comme  les 
précurseurs,  les  principales  responsables  ou  les  causes  les  plus  immédiates  du  passage  à 
l’acte criminel (victime «catalyseur»). 
 





























Ezzat  Fattah  est  l’auteur  qui,  avec  son  ouvrage  célèbre  de  1971,  a  permis  le 
développement  de  la  victimologie  et  lui  a  donné  un  ancrage  scientifique  résolument 
empirique. 
 
«La  victimologie  …  est  cette  branche  de  la  criminologie  qui  s’occupe  de  la  victime 
directe du crime et qui s’intéresse … à tout ce qui se rattache à  la victime: sa personnalité, 






…  au  progrès  des  sciences  criminologiques  et  juridiques»17,  en  faisant  de  l’étiologie 
criminelle  «une  étude  dynamique»  qui  prend  en  compte  «l’auteur,  la  victime  et  la 
situation» comme formant un tout18; 




nette  entre  malfaiteur  et  victime  …  Le  criminel  et  sa  victime  ne  sont  pas  aussi 
radicalement différents que noir et blanc comme on  le croyait autrefois, mais  ils sont 
souvent  …  également  responsables  de  l’acte  commis».  C’est  donc  en  considérant 
soigneusement  les  interactions et  le rôle de chacun «qu’il est possible d’émettre une 



















Les  victimologues  divergent  considérablement  sur  la  conception  de  la  notion  de 
victime, oscillant 
 





par  des  facteurs  de  diverses  origines:  physiques,  psychologiques,  économiques, 
politiques  et  sociales,  mais  aussi  naturelles  (catastrophe)…»21.  Nous  sommes  ici 
pleinement dans l’ère victimaire, où font partie des victimes: 










La  victimologie  est  ainsi  une  branche  spécialisée  de  la  criminologie,  qui  étudie  en 
particulier: 
 
a)  les  risques  de  victimisation  ou  de  devenir  victime  d’un  acte  criminel  et  «la 
propension de certaines victimes à s’exposer à des victimisations répétées»22, qu’il s’agisse 
de  victimisations  multiples  (être  plusieurs  fois  victime  des  mêmes  infractions)  ou  de 
polyvictimisations (être victime de plusieurs types d’infractions); 
 
b)  les  caractéristiques des  victimes, dont on  sait qu’elles ne  varient quasiment 
pas de  celles des délinquants eux‐mêmes,  au point de  constater «l’interchangeabilité des 
rôles de victimes et d’infracteurs»23: 
 
‐  il  s’agit  surtout  d’hommes,  jeunes,  célibataires,  qui  sortent  beaucoup  et  s’exposent 
donc particulièrement aux risques de victimisation;  
‐  les  femmes,  si elles  sont  globalement moins  victimes d’infractions que  les hommes, 
sont en  revanche  surtout atteintes au  sein de  leur environnement proche  (domicile, 
voisinage)  et  dans  leur  intégrité  corporelle  et  sexuelle,  deux  phénomènes  qui 
renforcent encore le traumatisme et les peurs ultérieures (sentiment d’insécurité). 
‐  Chez les mineurs, l’étude Optimus24 a montré qu’en Suisse, parmi les mineurs qui ont 




















dans 35% des cas, alors que ce  taux  tombe à 14% chez  les plus  jeunes» ou que «les 
victimes  sans  activité professionnelle dénoncent  également plus  souvent  à  la police 
(40% vs 19,4% chez les victimes actives)»26; 

















‐  leurs  interactions avec  les acteurs de  la  justice pénale, en particulier avec  la police. À 
cet égard, on sait que ces interactions «police – victime» ont une influence sur les taux 
d’enregistrement  des  infractions  par  la  police:  selon  le  statut  de  la  victime,  sa 

































































été  introduits  un  article  constitutionnel  (64ter  anc.  Cst.  féd.)  puis,  en  1991,  la  LAVI  (loi 
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions), entrée en vigueur le 1er janvier 1993. 
 
Aux victimes et à  leurs proches  (définis au point 1.2  ci‐dessus),  la  LAVI garantit: des 
conseils  (gratuits),  une  aide  immédiate  (gratuite)  et  à  plus  long  terme  (selon  la  situation 






On y  constate que  l’aide  juridique et  l’aide psychologique dominent  (l’une et  l’autre 
étant fournies dans plus de 60% des cas), suivie de  l’aide sociale (33%) et de diverses aides 














Jo‐Anne Wemmers32 a mis en évidence  les  interactions qui existent entre  les diverses 
perspectives de  la victimologie,  les  images qu’elles ont de  la victime et  les  types d’actions 
proposées à son égard: 
 
‐  dans  la  perspective  étiologique  du  passage  à  l’acte,  domine  l’image  de  la  victime 




la  victime malchanceuse, non  responsable de  ce qui  lui est arrivé, qu’il  faut  soigner, 
déculpabiliser et protéger de la victimisation secondaire (voire de la stigmatisation) par 
les acteurs de la justice pénale; 
‐  dans  la  perspective  de  la  prévention  situationnelle,  domine  la  représentation  de  la 
victime  dont  le  comportement  joue  un  rôle  dans  ce  qui  lui  est  arrivé  et  qu’il  faut 
responsabiliser afin de l’aider à modifier ce comportement, qu’il faut tenter de rendre 
autonome  pour  éviter  surtout  la  victimisation  multiple  et  les  traumatismes  qui  en 










système  pénal,  les  améliorations  étant  restées  essentiellement  administratives,  en  vue 
notamment d'encourager  les dénonciations de  la part des victimes, et non pas guidées par 
une éthique de  la réparation et de  la réconciliation. Pour Cario35, un tel changement passe 





février  de  cette  année,  un  rapport  dans  lequel  il  partage  le  but  du  postulat,  qui  vise  à 
contribuer à une augmentation des taux de dénonciations des infractions par les victimes en 
Suisse: mais,  afin de ne pas précariser encore  les  catégories de  victimes particulièrement 
vulnérables (comme les victimes d’atteintes à leur intégrité sexuelle, ou les femmes victimes 




‐  le  renforcement du  rôle des centres LAVI comme premier point de contact de  l’aide 
aux victimes d’infractions; 
‐  la  facilitation  de  l’accès  aux  informations  sur  l’aide  aux  victimes,  «notamment  en 
mettant en place une ligne d’appel téléphonique nationale et en promouvant un accès 
simplifié aux offres d’aide sur Internet»37; 
‐  l’amélioration du soutien aux victimes dans  la procédure pénale, «notamment par  la 
désignation d’une personne chargée de faire  le relais entre  les autorités policières et 
judiciaires d’une part» et  les centres LAVI et  les victimes d’autre part (ibidem);  le but 
est que «les victimes se sentent  le plus possible à  l'aise durant  la procédure pénale», 
soient «préparées à la charge émotionnelle que représente la procédure et être aidées 
pour pouvoir faire face à ce qu'elles ont vécu»38; 




sorties  des  phases  «paternaliste»  (accusation  et  culpabilisation)  et  «maternaliste» 
(apitoiement et surprotection) de l’aide aux victimes, sans toutefois oser adopter la stratégie 






















de  la criminalité), alors que  l’aide aux victimes donne des victimes elles‐mêmes une  image 
bien trop légaliste et réductrice (portion congrue de la notion de «lésés»). 
 
2)  La  politique  criminelle  (de  prévention,  de  détection  et  de  sanction  de  la 
criminalité)  prend  beaucoup  trop  peu  en  compte  les  riches  connaissances  scientifiques 
acquises par la victimologie empirique. 
 
3)  Par  effet  ricochet,  la  justice  pénale  tire  elle  aussi  très  peu  parti  de  ces 
connaissances de la victimologie empirique et reste «coincée» entre: 
 































celle des droits des victimes. Et ce n’est pas  la  très  forte  tendance sécuritaire actuelle qui 



































































































































  2000  2005  2010  2011 
 Victimes ayant consulté un 
centre LAVI en Suisse au 
total: 
 
15’521 
 
27’288 
(+ 76%) 
 
30’136 
(+ 10%) 
 
31’244 
(+ 4%) 
‐   hommes 
‐   femmes 
‐   Suisses 
‐   Etrangers résidents 
‐   de nationalité inconnue 
‐   âgées de moins de 10 ans 
‐   de 10 à 17 ans 
‐   de 18 à 29 ans 
‐   de 30 à 64 ans 
‐   de plus de 64 ans 
Auteur présumé : 
‐   homme 
‐   femme 
Auteur et victime se 
connaissaient : 
Relation familiale entre 
auteur et victime : 
Ayant participé à une 
procédure judiciaire : 
Consultations selon 
l’infraction, en tout: 
‐ Lésions corporelles42 
‐ Autres infractions au CPS 
‐ Atteinte à l’intégrité 
sexuelle 
‐ Atteinte à l’intégrité 
sexuelle d’enfants 
‐ Accidents de la circulation 
routière 
‐ Homicides38 (y.c. 
tentative) 
  3'721 (24%) 
11'338 (73%) 
9'375 (61%) 
4'101 (26%) 
2'045 (13%) 
de 0 à 17 ans : 
4'287 (28%) 
3'833 (25%) 
6'813 (44%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15'521 (100%) 
 5'295 (34%) 
 1'865 (12%) 
 2'531 (16%) 
 
 3'504 (23%) 
 
1'244 (8%) 
 
  425 (3%) 
  6'758 (25%) 
20'313 (75%) 
16'328 (60%) 
  8'359 (30%) 
  2'601 (10%) 
  2'613 (10%) 
  3'684 (14%) 
  6'335 (23%) 
13'567 (50%) 
   866 (3%) 
 
22'775 (84%) 
 2'299 (8%) 
 
19'592 (72%) 
 
14'460 (53%) 
 
 
45% 
 
 27'288 (100%) 
  11'031 (40%) 
  3'733 (14%) 
  3'618 (13%) 
 
  4'386 (16%) 
 
 2'131 (8%) 
 
 1'007 (4%) 
  7'501 (25%) 
22'593 (75%) 
16'254 (54%) 
  8'946 (30%) 
  4'936 (16%) 
  2'647 (9%) 
  4'047 (13%) 
  7'705 (26%) 
14'852 (49%) 
   812 (3%) 
 
24'829 (82%) 
  3'349 (11%) 
 
23'787 (79%) 
 
15'729 (52%) 
 
 
46,5% 
 
30'136 (100%) 
12'785 (42%) 
  5'329 (18%) 
  4'152 (14%) 
 
  3'675 (12%) 
 
 1'831 (6%) 
 
   923 (3%) 
  8'027 (26%) 
23'103 (74%) 
16'726 (53%) 
  9'653 (31%) 
  4'865 (16%) 
  2'734 (9%) 
  4'002 (13%) 
  7'899 (25%) 
15'406 (50%) 
   894 (3%) 
 
26'126 (84%) 
  3'923 (13%) 
 
24'145 (77%) 
 
16'195 (52%) 
 
 
48% 
 
31'244 (100%)
13'745 (44%) 
  5'059 (16%) 
  4'142 (13%) 
 
  3'596 (12%) 
 
 2'059 (7%) 
 
 1'029 (3%) 
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42   Sans les accidents de la circulation routière. 
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Tableau 3:    Comparaison «Personnes LÉSÉES» et «Personnes VICTIMES»          
en Suisse en 2011 
 
2011 
Personnes 
physiques LÉSÉES 
enregistrées par 
la police 
VICTIMES 
ayant consulté 
un centre LAVI 
 
2011 
Total 
‐   hommes 
‐   femmes 
‐   Suisses 
‐   Etrangers résidents 
‐   âgées de moins de 10 ans 
‐   de 10 à 17 ans 
‐   de 18 à 24 ans 
‐   de 25 à 39 ans 
‐   de 40 à 59 ans 
‐   de 60 et + 
‐   Personnes lésées par des 
actes de violence, en tout 
  279'040 (100%) 
150’016 (54%) 
129’024 (46%) 
196’956 (71%) 
  47’200 (17%) 
 2’290 (1%) 
    18'231 (7%) 
36’896 (13%) 
78’620 (28%) 
93’232 (33%) 
49’288 (18%) 
34'480 (12%) 
 31'244 (100%) 
8'027 (26%) 
23'103 (74%) 
16'726 (53%) 
 9'653 (31%) 
2'734 (9%) 
  4'002 (13%) 
  7'899 (25%) 
15'406 (50%) 
 
894 (3%) 
29'185 (93%) 
   Total 
‐   hommes 
‐   femmes 
‐   Suisses 
‐   Etrangers résidents 
‐   âgées de moins de 10 ans 
‐   de 10 à 17 ans 
‐   de 18 à 29 ans 
‐   de 30 à 64 ans 
 
‐   de plus de 64 
‐    Victimes d’actes de 
violence, en tout 
© Office fédéral de la statistique (OFS) 
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Tableau 4:    PRESTATIONS aux victimes d’infractions en Suisse 
  2010  2011 
 Consultations de victimes 
selon les prestations 
fournies: 
 
30’136 
 
31’244 
 Prestations générales 
‐   Aide juridique 
‐   Aide psychologique 
‐   Aide sociale 
‐   Aide médicale 
‐   Aide matérielle 
‐   Protection et hébergement 
‐   Mesure de protection de 
l’enfant 
 Prestations financières 
‐   Frais d’avocat 
‐   Thérapie non médicale 
‐   Hébergement d’urgence 
‐   Aide transitoire 
‐   Frais de protection et de 
transport 
‐   Traduction 
‐   Aide médicale 
 Indemnisations et 
réparations morales 
Demandes totales 
‐   Décisions positives: 
‐   pour dommage subi 
‐  en francs 
‐  médiane en francs 
‐   pour tort moral 
‐  en francs 
‐  médiane en francs 
 
 
18'513 (61%) 
18'287 (61%) 
  9'796 (33%) 
1'068 (4%) 
2'618 (9%) 
2'423 (8%) 
1'546 (5%) 
 
 
  4'659 (15%) 
2'536 (8%) 
1'978 (7%) 
1'654 (5%) 
1'155 (4%) 
 
  743 (2%) 
  483 (1%) 
 
 
1'495 (100%) 
 741 (50%) 
 187 (13%) 
                2'916’612 
 3’131 
692 (46%) 
                7'961’059 
5’000 
 
19'863 (64%) 
19'684 (63%) 
10'162 (33%) 
 1'221 (4%) 
 2'899 (9%) 
 2'541 (8%) 
 1'986 (6%) 
 
 
  4'594 (15%) 
2'777 (9%) 
2'615 (8%) 
1'851 (6%) 
1'444 (5%) 
 
  830 (3%) 
  701 (2%) 
 
 
1'559 (100%) 
707 (45%) 
159 (10%) 
              2'434’267 
3’550 
676 (43%) 
              5'679’171 
4’000 
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